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 Lampiran 1 
 
PROFIL SEKOLAH 
 
 
Nama Sekolah :  SMP N 1 Gubug  
Alamat :  Jl. Letjen. R. Suprato 71 Gubug 
Kabupaten Grobogan 
Nama Kepala Sekolah :  H. Wahono, M. Pd. 
Tahun Berdiri :  1976 
Visi : 
Unggul dalam Prestasi, Luhur dalam Budi Pekerti, Berwawasan 
Lingkungan, dan Berwawasan Global. 
Misi  : 
1. Mengembangkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutakhir, 
dan berwawasan lingkungan dan berwawasan global maupun 
futura. 
2. Mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 
serta berorientasi kecakapan hidup (life skill). 
3. Mengembangkan sistem penilaian yang efektif dan berkelanjutan. 
4. Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan unggul 
(cerdas, terampil, kreatif, santun, berakhlaq mulia dan berwawasan 
lingkungan dan berwawasan global maupun futura.. 
5. Mengembangkan SDM pendidikan yang memilki kompetensi 
pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dengan etos kerja 
yang tinggi. 
 6. Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan 
representatif. 
7. Mengembangkan manajemen pengelolaan sekolah yang efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel. 
8. Mengembangkan dan menerapkan sistem anggaran berbasis 
kinerja. 
9. Melestarikan fungsi lingkungan sekolah yang berbudaya 
lingkungan. 
10. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat agar dapat 
mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
11. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan 
berbudaya lingkungan. 
12. Menerapkan menajemen partisipasif yang melibatkan seluruh 
warga sekolah, masyarakat, dan orang tua peserta didik dalam 
rangka pelesatarian fungsi lingkungan hidup. 
13. Mengembangkan lingkungan pendidikan yang didasarkan pada 
nilai-nilai norma agama dan sosial serta berkomunikasi bahasa 
natif maupun bahasa global. 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2a 
    
DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 
No NAMA 
1 ABILAL MARTIN HUDA 
2 ACHMAD SYAIFUDIN 
3 ADITYA NUGROHO 
4 ALMAHENDRA RASTA 
5 ANGGITA VIOLASYA DUIAFANI 
6 ANGGUN NUR AINI EFENDI 
7 BAGUS SEKTI AJI 
8 BAYU IZZA SADEWO 
9 BETANIA UJI YOSE KRISTIANI 
10 BINTANG KAMAL ZULFIKAR 
11 CAHYANI AYU ANGREINI 
12 DEVI  NALA  FAWNIA 
13 DHIYA ULKHAQ ARRIF’AT 
14 ELVIA KHOLIDA FAUZIYATI 
15 ERDIANA MUSTIKA NINGRUM 
16 FIQIH ALIF OBAYDHILLAH 
17 GALANG EKTA PRATAMA 
18 GALANG VIRGIAWAN ADI S 
19 INANDRA ASHA FARDHANA 
20 JORIS FRIESTASAKA SEPTRINE A 
21 MAY DELLA ANGELINA 
22 NANANG ABDUL KHARIS 
23 NILA NIKMATUL IZZA 
24 NIZAR KHOIRULALIM 
25 NUR FATIMAH 
26 RAFI ADHIYAHYA 
27 RIAN ARDI PRASETYA 
28 ROYYANA SALSABILA  
 No NAMA 
29 RYO DIAN PUTRA PRATAMA 
30 SHANIA DEWI KHOIRUN NISA 
31 SILVIA AULIA RAHMA 
32 SITI SINTA NURIYAH 
33 SOFI MUSTAQIM 
34 SYAH CHOIRUL ANAM 
35 TAJ RANI NABILAH TSANI 
36 TIVANI SHAVNA ANADYA 
37 VEGAISCA TARA HERAWATI 
38 ZULIA RAHMAWATI  
 Lampiran 2b 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS PENELITIAN 
No NAMA 
1 ABELLA FISCA ARMA PUTRI 
2 ADITIYA BINO SESAR RAGIL P. 
3 AMELIA MAHARANI 
4 ANANDA TRI BINTANG NUGROHO 
5 ARDY IRWANTO 
6 ARYA WISNU ERLANGGA 
7 BAGAS EDI SANTOSO  
8 BUDI UTOMO 
9 CALVINE PRASETYA 
10 CINDY VIONITA MELATI P.  
11 CINTA NALA ANGGITA PUTRI 
12 FEMILIA REZKINA SHAFA 
13 GILANG ANGGA PERMADI 
14 HARDIANTO 
15 HASTI NURUL AMALIA 
16 IQBQL HAFIZ IRVANI 
17 ISNA ALDILA FITROTUNNISA’ 
18 LAURA MEILANI IMANDA PUTRI 
19 LULUK NIMAS AYU QIYAROH 
20 MAULANA NANDA SAPUTRA  
21 MUHAMMAD HERLIN RUKMANA 
22 MUHAMMAD ILHAM 
23 NILA HIDAYATUL ROHMITA 
24 OLIVIA ROSA HELVIANI 
25 PRIYO UTOMO 
26 RENI LESTIANINGRUM 
27 RICKY BIMA SAPUTRA 
28 RISTY DAMARJATI 
 No NAMA 
29 RIZKI ANANDA PUTRI 
30 ROBBY ADITYA PUTRA 
31 SALMAIDA ROHYANI 
32 SAYLA SALSABILA 
33 SEKAR MUTIARA 
34 SILVIA MAHARANI 
35 TOSAN AJI SASONGKO 
36 YULI KESUMAWATI 
37 YUNITA PRATAMASARI 
38 YUSUF SETIAWAN 
 Lampiran 3 
Kisi-kisi Soal Uji Coba Tes Kemampuan Representasi Matematis  
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga 
serta menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar     : 6.2.  Mengidentifikasi sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, trapesium, 
jajargenjang, belah ketupat dan 
layang-layang 
6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan segi empat serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah 
 
Indikator Materi Sub 
Materi  
Aspek 
kemampuan 
representasi 
Indikator  Nomor 
soal 
6.2.1. Menjelaskan 
pengertian 
dan sifat-
sifat persegi 
panjang 
6.2.2. Menjelaskan 
pengertian 
dan sifat-
sifat persegi 
6.3.1. Menghitung 
keliling 
persegi 
Persegi 
panjang 
Kemampuan 
representasi 
visual 
Membuat 
gambar 
bangun 
persegi  
panjang dan 
persegi untuk 
menjelaskan 
masalah dan 
memfasilitasi 
penyelesaian
nya 
2a 
3a 
5a 
7a 
10b 
11a 
Persegi    1a, 3a, 
 panjang dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
6.3.2. Menghitung 
luas persegi 
panjang dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
6.3.3. Menghitung 
keliling 
persegi dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
6.3.4. Menghitung 
luas persegi 
dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
 4a, 6a, 
7a, 8a, 
9a,12b 
Persegi 
panjang 
Kemampuan 
representasi 
ekspresi 
matematis 
Menyelesaik
an masalah 
dengan 
melibatkan 
representasi 
numerik/eksp
resi 
matematis 
5b 
7b 
10a 
11a 
Persegi    6b,7b 
8b 
9b 
9c 
12a 
Persegi 
panjang 
Kemampuan 
representasi 
verbal/kata-
kata 
Menjawab 
soal dengan 
menggunaka
n kata-kata 
atau teks 
tertulis 
2b 
3b  
Persegi    1b, 4b, 
6c, 9c, 
9d   
 
 
 
 
 
 Lampiran 4 
SOAL UJI COBA 
PETUNJUK: 
a. Berdo’alah sebelum mengerjakan 
b. Periksalah lembar soal, soal terdiri dari 12 soal uraian 
c. Kerjakan soal pada lembar jawab yang sudah tersedia dengan 
benar (boleh tidak urut) 
d. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada pojok kanan atas 
lembar jawab 
e. Kerjakan secara mandiri dan jujur 
 
1. Ria ingin menggambar segiempat ABCD dengan koordinat 
A(-3, -1), B(5, -1), C(5, 7), dan D(-3, 7).  
a. Bantulah Ria untuk menggambar segiempat tersebut! 
b. Apakah bentuk segiempat ABCD? Jelaskan pengertian 
dan sifat-sifat dari segiempat ABCD! 
2. Andi membeli karpet untuk dipasang di lantai kamarnya 
dengan ukuran 5 x 3 m.  
a. Gambarlah sketsa karpet!  
b. Apa bentuk karpet tersebut? Jelaskan pengertian dan sifat-
sifat dari bentuk karpet tersebut! 
3. PQRS adalah persegi panjang dengan T adalah titik potong 
diagonalnya. 
a. Gambar sketsanya!  
 b. Pasangan-pasangan sisi apa saja yang memiliki panjang 
yang sama? Mengapa? 
4. Dimas diberi tugas untuk membuat diagonal-diagonal dari 
persegi PQRS. Titik potong diagonal pada kedua persegi 
adalah titik O. 
a. Bantulah Dimas untuk menggambar diagonal persegi! 
b. Sudut-sudut apa saja yang sama besar dari persegi! 
Mengapa? 
5. Taman berbentuk persegi panjang, panjangnya 20 m dan 
lebarnya 16 m. Keni mengelilinginya sebanyak 5 putaran.  
a. Gambarkan sketsa taman  
b. Hitung jarak yang ditempuh Keni! 
6. Panjang sisi-sisi persegi adalah 3 cm. Panjang sisi kemudian 
diperpanjang menjadi 2 kali panjang semula.  
a. Gambarkan sketsa persegi dengan panjang awal dan 
setelah diperpanjang! 
b. Hitung luas persegi sebelum dan setelah sisinya 
diperpanjang! 
c. Apa yang terjadi dengan luas persegi setelah sisinya 
diperpanjang? Mengapa?  
7. Sebuah taman dengan panjang sisinya 10 m. Dalam taman 
tersebut terdapat sebuah kolam renang dengan ukuran 8 x 6 
m. Kemudian sisanya ditanami bunga.  
a. Gambarkan taman dan kolamnya! 
b. Berapa luas taman yang ditanami bunga? 
 8. Sisi suatu persegi adalah 16 cm. Kemudian, persegi tersebut 
dipotong 2 cm pada tiap sudutnya.  
a. Gambarkan sketsanya!  
b. Berapa keliling dari persegi sebelum dipotong dan setelah 
dipotong tersebut? 
9. Pak Amar memiliki halaman  rumah dengan  ukuran  sisi-
sisinya   80  meter.  Di  sekeliling halaman  itu,  akan  
dipasang  pagar  dengan  biaya  Rp135.000,00  per  meter.   
a. Gambar sketsa halaman tersebut! 
b. Berapa panjang pagar yang diperlukan? 
c. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan 
pagar tersebut?  
d. Apakah kaitan antara panjang pagar dan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk membuat pagar? 
10. Keliling tanah Pak Badrun yang berbentuk persegi panjang 
adalah 36 m dan lebarnya  6 m kurang dari panjangnya.  
a. Berapakah luas tanah Pak Badrun? 
b. Gambarkan sketsa tanah tersebut! 
11. Panjang sebuah persegi panjang adalah 16 cm dan kelilingnya 
sama dengan keliling persegi yang panjang sisinya 15 cm.  
a. Hitunglah lebar dari persegi panjang tersebut! 
b. Gambarkan persegi panjang tersebut! 
12. Diketahui keliling sebuah persegi adalah 80 cm.  
a. Tentukan panjang sisi dan luasnya!  
b. Gambarkan sketsa persegi tersebut! 
 Lampiran 5 
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN 
REPRESENTASI MATEMATIS 
1. Diketahui: koordinat segiempat ABCD : A(-3, -1), B(5, -1), 
C(5, 7), dan D(-3, 7).  
a. Gambar segiempat ABCD 
 
 
 
 
 
 
b. Segiempat ABCD merupakan persegi. Pengertian persegi 
adalah segiempat yang semua sisinya sama panjang dan 
semua sudutnya siku-siku.   
Sifat-sifat: 
1) Semua sisinya sama panjang 
2) Semua sudutnya siku-siku 
3) Kedua diagonal sama panjang dan saling berpotongan 
tegak lurus membentuk sudut siku-siku 
4) Setiap sudut dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya  
2. Diketahui ukuran karpet 5 x 3 m 
a. Gambar karpet 
A(-3, 7) C(5, 7) 
B(5, -1) A(-3, -1) 
5 m 
3 m 
 b. Bentuk karpet tersebut adalah persegi panjang. Pengertian 
persegi panjang adalah segiempat yang memiliki dua 
pasang sisi sejajar yang sama panjang dan empat sudut 
yang sama besar. Sifat-sifat persegi panjang: 
1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 
2) Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut 
siku-siku (90
0
). 
3) Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan 
membagi dua sama besar. 
4) Dapat menempati bingkainya kembali dengan empat 
cara. 
3. Diketahui persegi panjang PQRS dengan titik potong diagonal 
T. 
a. Gambar  
 
 
 
 
 
V 
b. Sisi yang sama panjang adalah PQ = RS, PS = QR, PR = 
QS, PT = TR, QS =TS. Karena persegi panjang memiliki 
sifat yaitu sisi yang berhadapan sama panjang, diagonal 
sama panjang 
 
P Q 
S 
R 
T 
 4.  
c. Gambar diagonal 
 
 
 
 
d. Sudut-sudut yang sama besar  
Sudut P = sudut Q = R = S 
Sudut OPS = OPQ, OSR = OSP, ORQ = ORS, OQR = 
OQP 
Karena sifat persegi adalah semua sudutnya siku-siku dan 
setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-
diagonalnya. 
5. Diketahui:  p         = 20 m 
l          = 16 m 
Keni mengelilingi 5 putaran  
Ditanya: jarak yang ditempuh Keni? 
a. Gambar taman 
 
 
 
b. K            = 2 (p          + l         )  
= 2 (20 + 16) 
= 2 (36) 
= 72 m 
P 
Q 
R 
O 
S 
o 
20 m 
16 m 
 Jarak yang ditempuh Keni adalah  5 x 72 m = 360 m 
6. Diketahui : sisi persegi = 3 cm, kemudian diperpanjang 2 kali  
a. Sketsa  
sebelum    sesudah 
 
 
 
 
 
b. Luas persegi sebelum diperpanjang = s x s 
 = 3 x 3 
 = 9 cm
2 
 
Luas persegi setelah diperpanjang = s x s 
 = 6 x 6  
 = 36 cm
2
 
c. Luas persegi setelah diperpanjang sisinya 2 kali 
panjang semula kan 4 kali lebih luas dari luas persegi 
sebelum diperpanjang. Karena luas persegi sebelum 
diperpanjang = s x s, sedangkan setiap sisi telah 
diperpanjang 2 kali panjang semula sehingga luasnya 
menjadi 
L = 2s x 2s  
 
7. Diketahui: panjang sisi taman  = 10 m 
Panjang kolam renang = 8 m 
3 cm 
3 cm 
6 cm 
6 cm 
 Lebar kolam renang = 6 m 
Sisanya ditanami bunga 
Ditanya: luas taman yang ditanami bunga? 
a. Gambar taman 
 
 
 
 
 
 
b. Luas taman yang ditanami bunga = luas taman – luas 
kolam renang  
Luas taman = L          
= s x s 
= 10 x 10  
= 100 m
2 
Luas kolam renang = L            
= p x l 
= 8 x 6 
= 48 m
2
 
Luas taman yang ditanami bunga = 100 – 48 
= 52 m
2 
Jadi luas taman yang ditanami bunga adalah 52 m
2 
8. Diketahi sisi persegi 16 cm, tiap sudutnya dipotong bentuk 
persegi dengan panjang sisi 2cm. 
10 m 
10 m 
6 m 
8 m 
  
a.  
 
 
 
 
 
 
b. Keliling persegi sebelum dipotong = 4 x 16 
= 64 cm 
Keliling persegi setelah dipotong = 4 x (2 + 12 + 2) 
= 4 x 16 
= 64 cm 
9. Diketahui : sisi halaman = 80 m 
Biaya pemasangan pagar = Rp135.000,00  
per  meter 
a. Sketsa halaman  
 
 
 
 
 
b. Panjang pagar = keliling halaman 
= 4 x s 
= 4 x 80 
16 cm 
16 cm 
2 cm 
2 cm 
80 m 
80 m 
 = 320 m 
c. Biaya pemasangan pagar seluruhnya  
= keliling x biaya pemasangan per meter 
 = 320 x 135.000 
 = 43.200.000 
Jadi biaya pemasangan pagar halaman adalah  
Rp. 43.200.000,00 
d. Jika panjang pagar yang dibuat semakin panjang, maka 
biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan pagar 
akan semakin banyak dan mahal. 
10. Diketahui : keliling tanah = 36 m, panjang = p, lebar = p – 6  
a. Keliling tanah = keliling persegi panjang  
36 = 2 (p + l) 
36 = 2 (p + p – 6) 
36 = 2 (2p – 6) 
36 = 4p – 12  
48 = 4p 
12 = p 
Maka lebar = p – 6 
= 12 – 6 = 6 m 
Luas tanah = p x l 
= 12 x 6 
= 72 m
2
  
b. Sketsa tanah 
 
12 m 
6 m 
 11.  Diketahui panjang persegi panjang 16 cm, kelilingnya sama 
dengan keliling persegi yang sisinya 15 cm 
a. Lebar perssegi 
K       = 4s 
= 4 x 15 
= 60 cm 
K        = K        
2 (p + l) = 60 
2 (16 + l) = 60 
32 + 2l = 60 
2l = 60 – 32 
l = 28 : 2  
l = 14 
jadi lebar dari persegi adalah 14 cm 
b. Gambar  
 
 
 
 
12. Diketahui: keliling  = 80 cm  
Ditanya: panjang sisi dan luas      ? 
a. Panjang sisi dan luas persegi 
Keliling      = 4 x s   Luas      = s x s 
80 = 4s           = 20 x 20  
20 = s      = 400 cm2  
16 cm 
14 cm 
  
Jadi panjang sisi      = 20 cm dan luas      = 400 cm
2 
 
b. Gambar persegi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 cm 
80 cm 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 Lampiran 7 
Kisi-kisi Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis  
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga 
serta menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar     : 6.2.  Mengidentifikasi sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, trapesium, 
jajargenjang, belah ketupat dan 
layang-layang 
6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan segi empat serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah 
 
Indikator Materi Sub 
Materi  
Aspek 
kemampuan 
representasi 
Indikator  Nomor 
soal 
6.3.5. Menjelaskan 
pengertian 
dan sifat-
sifat persegi 
panjang 
6.3.6. Menjelaskan 
pengertian 
dan sifat-
sifat persegi 
6.4.1. Menghitung 
keliling 
persegi 
Persegi 
panjang 
Kemampuan 
representasi 
visual 
Membuat 
gambar 
bangun 
persegi  
panjang dan 
persegi untuk 
menjelaskan 
masalah dan 
memfasilitasi 
penyelesaian
nya 
1a, 3a, 
5a 
Persegi    2a, 5a, 
 panjang dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
6.4.2. Menghitung 
luas persegi 
panjang dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
6.4.3. Menghitung 
keliling 
persegi dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
6.4.4. Menghitung 
luas persegi 
dan 
menggunaka
nnya dalam 
pemecahan 
masalah 
 7b 
Persegi 
panjang 
Kemampuan 
representasi 
ekspresi 
matematis 
Menyelesaik
an masalah 
dengan 
melibatkan 
representasi 
numerik/eksp
resi 
matematis 
3b, 5b,  
Persegi    4a, 5b, 
6a, 6b 
Persegi 
panjang 
Kemampuan 
representasi 
verbal/kata-
kata 
Menjawab 
soal dengan 
menggunaka
n kata-kata 
atau teks 
tertulis 
1b  
Persegi    2b, 4b   
 
 
 
 
 
 Lampiran 8 
SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
PETUNJUK: 
a. Berdo’alah sebelum mengerjakan 
b. Periksalah lembar soal, soal terdiri dari 7 soal uraian 
c. Kerjakan soal pada lembar jawab yang sudah tersedia dengan 
benar (boleh tidak urut) 
d. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada pojok kanan atas 
lembar jawab 
e. Kerjakan secara mandiri dan jujur 
 
1. Andi membeli karpet untuk dipasang di lantai kamarnya 
dengan ukuran 5 x 3 m.  
a. Gambarlah karpet Andi!  
b. Apa bentuk karpet tersebut? Jelaskan pengertian dan sifat-
sifat dari bentuk karpet tersebut! 
2. Dimas diberi tugas untuk membuat diagonal-diagonal dari 
persegi PQRS. Titik potong diagonal pada persegi adalah titik 
O. 
a. Bantulah Dimas untuk menggambar diagonal persegi! 
b. Sudut-sudut apa saja yang sama besar dari persegi! 
Mengapa? 
3. Taman berbentuk persegi panjang, panjangnya 20 m dan 
lebarnya 16 m. Keni mengelilinginya sebanyak 5 putaran.  
a. Gambarkan taman tersebut! 
 b. Hitung jarak yang ditempuh Keni! 
4. Panjang sisi-sisi persegi adalah 3 cm. Panjang sisi kemudian 
diperpanjang menjadi 2 kali panjang semula.  
a. Hitung luas persegi sebelum dan setelah sisinya 
diperpanjang! 
b. Apa yang terjadi dengan luas persegi setelah sisinya 
diperpanjang? Mengapa?  
5. Sebuah taman dengan panjang sisinya 10 m. Dalam taman 
tersebut terdapat sebuah kolam renang dengan ukuran 8 x 6 
m. Kemudian sisanya ditanami bunga.  
a. Gambarkan taman dan kolamnya! 
b. Berapa luas taman yang ditanami bunga? 
6. Pak Amar memiliki halaman  rumah dengan  ukuran  sisi-
sisinya   80  meter.  Di  sekeliling halaman  itu,  akan  
dipasang  pagar  dengan  biaya  Rp135.000,00  per  meter.   
a. Berapa panjang pagar yang diperlukan? 
b. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan 
pagar tersebut?  
7. Diketahui keliling sebuah persegi adalah 80 cm.  
a. Tentukan panjang sisi dan luasnya!  
b. Gambarkan sketsa persegi tersebut! 
 
 
 
 
 Lampiran 9 
Kunci Jawaban Tes Kemampuan Representasi Matematis 
 
1.  
a. Sketsa karpet  
 
 
 
b. Bentuk karpet tersebut adalah persegi panjang. Pengertian 
persegi panjang adalah segiempat yang memiliki dua 
pasang sisi sejajar yang sama panjang dan empat sudut 
yang sama besar. Sifat-sifat persegi panjang: 
1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 
2) Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut 
siku-siku (90
0
). 
3) Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan 
membagi dua sama besar. 
4) Dapat menempati bingkainya kembali dengan empat 
cara. 
2.  
a. Gambar diagonal 
 
b. Sudut-sudut yang sama besar  
Sudut P = sudut Q = R = S 
P 
Q 
S 
R 
5 m 
3 m 
 Sudut OPS = OPQ, OSR = OSP, ORQ = ORS, OQR = 
OQP 
Karena sifat persegi adalah semua sudutnya siku-siku dan 
setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-
diagonalnya. 
3. Diketahui:  p         = 20 m 
l          = 16 m 
Keni mengelilingi 5 putaran  
Ditanya: jarak yang ditempuh Keni? 
c. Gambar taman 
 
 
 
d. K            = 2 (p          + l         )  
= 2 (20 + 16) 
= 2 (36) 
= 72 m 
Jarak yang ditempuh Keni adalah  5 x 72 m = 360 m 
4. Diketahui : sisi persegi = 3 cm, kemudian diperpanjang 2 kali  
a. Luas persegi sebelum diperpanjang = s x s 
 = 3 x 3 
 = 9 cm
2
 
Luas persegi setelah diperpanjang = s x s 
 = 6 x 6  
 = 36 cm
2
 
b. Luas persegi setelah diperpanjang sisinya 2 kali panjang 
semula kan 4 kali lebih luas dari luas persegi sebelum 
20 m 
16 m 
 diperpanjang. Karena luas persegi sebelum diperpanjang = 
s x s, sedangkan setiap sisi telah diperpanjang 2 kali 
panjang semula sehingga luasnya menjadi L = 2s x 2s  
5. Diketahui: panjang sisi taman  = 10 m 
Panjang kolam renang = 8 m 
Lebar kolam renang = 6 m 
Sisanya ditanami bunga 
Ditanya: luas taman yang ditanami bunga? 
e. Gambar taman 
 
 
 
 
 
 
f. Luas taman yang ditanami bunga = luas taman – luas 
kolam renang  
Luas taman = L          
= s x s 
= 10 x 10  
= 100 m
2 
Luas kolam renang = L            
= p x l 
= 8 x 6 
= 48 m
2
 
10 m 
10 m 
6 m 
8 m 
 Luas taman yang ditanami bunga = 100 – 48 
= 52 m
2 
Jadi luas taman yang ditanami bunga adalah 52 m
2
 
6. Diketahui : sisi halaman = 80 m 
Biaya pemasangan pagar = Rp135.000,00  per  
meter 
a. Panjang pagar = keliling halaman 
= 4 x s 
= 4 x 80 
= 320 m 
b. Biaya pemasangan seluruhnya = keliling x biaya 
pemasangan per meter 
 = 320 x 135.000 
 = 43.200.000 
Jadi biaya pemasangan pagar halaman adalah  
Rp. 43.200.000,00 
7. Diketahui: keliling  = 80 cm  
Ditanya: panjang sisi dan luas      ? 
c. Panjang sisi dan luas persegi 
Keliling      = 4 x s   Luas      = s x s 
80 = 4s           = 20 x 20  
20 = s      = 400 cm2  
 
Jadi panjang sisi      = 20 cm dan luas      = 400 cm
2 
 
d. Gambar persegi  
 
 
 
80 cm 
80 cm 
 Lampiran 10 
Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Representasi Matematis  
Skor  Visual  Ekspresi Matematis Kata-
kata/Teks 
Tertulis 
0 Tidak ada jawaban 
1 Membuat gambar 
tapi masih salah 
Membuat model 
matematika tapi 
masih salah  
Menulis 
penjelasan 
tapi masih 
salah 
2 Membuat gambar 
namun kurang 
lengkap dan benar  
Menentukan model 
matematis dengan 
benar, namun salah 
dalam perhitungan 
Penjelasan 
ditulis secara 
matematis 
namun tidak 
lengkap  
3 Membuat gambar 
secara lengkap 
namun masih ada 
sedikit kesalahan  
Menentukan model 
matematis dengan 
benar, kemudian 
melakukan 
perhitungan dengan 
tepat, tapi salah 
dalam mendapatkan 
solusi  
Penjelasan 
ditulis secara 
matematis 
masuk akal 
dan benar, 
tapi tidak 
tersusun 
secara 
sistematis 
 4 Membuat gambar 
secara lengkap 
dan benar 
Menentukan model 
matematika dengan 
benar, kemudian 
melakukan 
perhitungan serta 
mendapatkan solusi 
secara benar dan 
lengkap 
Penjelasan 
ditulis secara 
matematis 
masuk akal 
dan jelas 
serta 
tersusun 
secara logis 
dan 
sistematis 
Berdasarkan prosedur penilaian yang diadopsi dari Alfi Saidah 
Mailina yang berjudul “Analisis Kemampuan Representasi Matematis 
Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Komposisi dan 
Invers pada Kelas XII IPA 3 MAN Rejotangan”, menggunakan 
prosentase berikut: 
Sangat tinggi, jika siswa menjawab soal benar dengan prosentase skor 
≥ 90% 
Tinggi, jika siswa menjawab soal benar dengan prosentase skor 80% - 
89%    
Sedang, jika siswa menjawab soal benar dengan prosentase skor 65% 
- 79% 
Rendah, jika siswa menjawab soal benar dengan prosentase skor 55% 
- 64% 
Sangat rendah, jika siswa menjawab soal benar dengan prosentase 
skor  < 55% 
 Lampiran 11 
 
PENGELOMPOKAN PESERTA DIDIK 
 
No.  Kode x   kelompok 
    1 MI 38 1444 atas 
 
2 RAP 35 1225 atas 
3 PU 31 961 atas 
4 GAP 30 900 atas    
 5 AI 29 841 atas    
 6 AW 25 625 tengah    
 7 CN 25 625 tengah    
 8 SMR 24 576 tengah    
 9 RB 23 529 tengah    
 10 IHI 23 529 tengah    
 11 IA 21 441 tengah    
 12 RL 20 400 tengah    
 13 RA 19 361 tengah    
 14 LN 18 324 tengah    
 15 YK 18 324 tengah    
 16 AM 17 289 tengah    
 17 CP 17 289 tengah    
 18 HN 16 256 tengah    
 19 YP 16 256 tengah    
 20 CV 15 225 tengah    
 21 AB 14 196 tengah    
 22 FRS 14 196 tengah    
 23 LM 14 196 tengah 
    24 AT 13 169 tengah 
    25 BU 13 169 tengah 
    26 HD 13 169 tengah 
    
 27 ORH 12 144 tengah 
    28 SR 11 121 tengah 
    29 YS 11 121 tengah 
    30 BES 9 81 tengah 
    31 NHR 9 81 tengah 
    32 AF 8 64 bawah 
    33 MHR 7 49 bawah 
    34 SM 7 49 bawah 
    35 SS 6 36 bawah 
    36 MN 5 25 bawah 
    37 TA 4 16 bawah 
    38 RD 2 4 bawah 
    jumlah  632 13306   
     
 
 
 
mean  16,63158 
 
(mean)² 276,6094 
      
  
 
 
   
   
 
SD 8,576041 
   
   
 
mean  + 1 SD 25,20762 
 
mean  - 1 SD 8,055538 
 
 
Atas 
 
 
 
Tengah 
 
 
Bawah 
  
  
 
 Lampiran 12 
 
DAFTAR NAMA SUBYEK WAWANCARA 
 
No NAMA KODE KELOMPOK 
1 RIZKI ANANDA PUTRI S1 Atas  
2 PRIYO UTOMO S2 Atas  
3 IQBAL HAFIZ IRVANI S3 Tengah  
4 FEMILIA REZKINA SHAFA S4 Tengah  
5 MUHAMMAD HERLIN 
RUKMANA  
S5 Bawah  
6 SAYLA SALSABILA S6 Bawah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 13 
Pedoman Wawancara  
(Terhadap Peserta Didik) 
1. Apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal? 
2. Pedoman wawancara soal kemampuan representasi visual 
a. Apakah responden paham dengan maksud soal no....? jika 
paham bagaimana maksudnya? 
b. Apakah gambar pada jawaban soal no... sudah benar? Jika 
sudah (atau belum), mengapa? 
c. Jelaskan maksud gambar yang responden buat? 
d. Soal 7b, bagaimana cara menggambarnya, yang diketahui 
kelilingnya bukan panjang sisinya? 
3. Pedoman wawancara soal kemampuan representasi ekspresi 
matematis 
a. Bagaimana maksud jawaban responden pada soal no...? 
b. Apakah jawaban sudah benar? Alasannya apa? 
c. Bagaimana cara menyelesaikannya? 
d. Kenapa hanya dituliskan jawabannya saja? Langkah-
langkahnya bagaimana? (jika ada) 
e. Soal 4a, dari jawaban responden, mana luas sebelum 
sisinya diperpanjang dan luas yang sisinya sudah 
diperpanjang? 
f. Kenapa tidak dituliskan jawabannya? (jika ada) 
4. Pedoman wawancara soal kemampuan representasi verbal 
a. Apakah responden paham dengan maksud soal no....? jika 
paham bagaimana maksudnya? 
b. Bagaimana maksud jawaban responden pada soal no...? 
Jelaskan!  
c. Jawaban yang ditulis sudah benar, kenapa tidak bisa 
menjelaskan? (jika ada) 
 d. Apakah alasan (atau penjelasan) dari soal no.... sudah 
sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal? Jika sudah 
(atau belum), mengapa?  
e. Yakin jawabannya sudah benar? Alasannya apa? 
f. Kenapa tidak ada jawabannya? (jika ada) 
 
 Lampiran 14 
 
FOTO DOKUMENTASI KELAS UJI COBA 
 
 
 
 
 
 Lampiran 15 
FOTO DOKUMENTASI KELAS PENELITIAN 
 
 
 
 Lampiran 16 
FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA 
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